










ⱞᡭព㆑ࢆᢪ࠿ࡏ࡞࠸ᩍ⫱ࢥࣥࢸࣥࢶࡢ◊✲࣭㛤Ⓨ     
㸫ᅗ⏬ᕤస࣭⨾⾡࡟ᑐࡍࡿⱞᡭព㆑ゎᾘࡢヨࡳ㸫
 












  ࣮࣮࢟࣡ࢻ㸸ⱞᡭព㆑, ᅗ⏬ᕤసᩍ⫱, ⨾⾡ᩍ⫱, ᩍ⫱ෆᐜ, ᩍ⫱ࢥࣥࢸࣥࢶ 
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 Ṋ⏣ ᛅࠕᏛ⩦ពḧࢆ㧗ࡵࡿᇶᮏ᮲௳ࠖࠗ ඣ
❺ᚰ⌮࠘㔠Ꮚ᭩ᡣS
 ⏣ୖ୙஧ኵࠗࠕ ࡸࡿẼ࠘ࡢᚰ⌮ࠖࠗඣ❺ᚰ
⌮࠘1RS
 ⰼ⠜ ᐿࠕᏊ࡝ࡶࡢᩥ໬࡜ኚᐜࠖࠗ⨾⾡ᩍ
⫱ࡢ⌮ᛕ࡜๰㐀࠘㯪᫂᭩ᡣS
 ᖹᡂ ᖺᗘࡢ᭱⤊ㅮ⩏࡟࡚ᖺ㛫ࡢ◊✲ᡂᯝ࡜
ࡋ࡚ⱞᡭព㆑ࡢኚᐜ࡟㛵ࡍࡿㄪᰝࢆ⾜ࡗࡓࠋᏛ⏕
࡟ࡣࡑࡢኚᐜࢆࡶࡓࡽࡋࡓ⌮⏤࡟ࡘ࠸࡚᭩࠿ࡏ࡚
࠸ࡿࡀࡑࡢ୰࡛ⱞᡭព㆑ࡀᑡࡋቑ࠼ࡓ࡜ᛂ࠼ࡓ
Ꮫ⏕ࡢ⌮⏤ࡢ⮬⏤グ㏙࡛࠶ࡿࠋ
+HUEHUW5HDG͆7KH5HGHPSWLRQRIWKH
5RERW͇+࣮ࣜࢻෆ⸨ྐᮁヂࠕⱁ⾡ᩍ⫱࡟࠾ࡅ
ࡿே㛫ᅇ᚟ࠖ᫂἞ᅗ᭩S
9LFWRU/RZHQIHOG͇<285&+,/'$1'+,6
$57͇࣮࢚ࣟࣥࣇ࢙ࣝࢻ຾ぢ຾ヂࠕᏊ࡝ࡶࡢ⤮㸫
୧ぶ࡜ඛ⏕࡬ࡢᡭᘬ㸫ࠖⓑᥭ♫S
㤶ᕝຬ㛗㇂ᕝᮃࠕᏊ࡝ࡶࡢ⤮ࡀッ࠼ࡿࡶ
ࡢ࡜ࡑࡢព࿡ࠖ㯪᫂᭩ᡣS
㟖⏣㟼ᚿࠕඣ❺⏬ࡢᚰ⌮࡜ᩍ⫱ࠖ⨾⫱ᩥ
໬༠఍⦅ࠗ⨾⾡ᩍ⫱ࡢࡍ࡭࡚࠘㐀ᙧ♫S
㝆⡡ Ꮥࠕᅗ⏬ᕤస⛉࣭⨾⾡⛉࡟࠾ࡅࡿ
ᩍ⫱ࢥࣥࢸࣥࢶࡢ◊✲Ϩ̺㐀ᙧ⨾⾡ᩍ⫱ࢆࡼࡾⰋ
ࡃࡍࡿࡓࡵࡢ➨㸱ࡢどⅬ̺ࠖ኱Ꮫ⨾⾡ᩍ⫱Ꮫ఍ㄅ
ࠕ⨾⾡ᩍ⫱Ꮫ◊✲ࠖ➨ ྕS
㕍἞㞝ࠕᩍ⫱⎔ቃ࡜ࡋ࡚ࡢᩍᖌ㸫ᩍᖌࡢ
ㄆ▱࣭Ꮚ࡝ࡶࡢㄆ▱ࠖ໭኱㊰᭩ᡣS
㝆⡡ Ꮥࠕᅗ⏬ᕤస࣭⨾⾡࡬ࡢࠝⱞᡭព
㆑ࠞゎᾘࡢヨࡳ࡜ᡂᯝ㸫┠ᣦࡍ࡭ࡁ㐀ᙧ⨾⾡ᩍ⫱
ࢆᐇ⌧ࡍࡿࡓࡵ࡟㸫ࠖᒣᙧ኱Ꮫ⣖せ㸦ᩍ⫱⛉
Ꮫ㸧S
ኳ㔝ṇ㍤ࠕ⌧௦ᩍ⫱ᐇ㊶ࡢ᥈ồࠖ᫭ὒ᭩
ᡣSS
⇃ᮏ㧗ᕤࠕᩍᖌࡢࡓࡵࡢᅗ⏬ᕤసࠖἙฟ
᭩ᡣS
ⰼ⠜ ᐿࠕ⨾⾡ᩍ⫱ࡢ⌮ᛕ࡜๰㐀ࠖ㯪᫂
᭩ᡣS
ⱝඖ⃈⏨ࠕ㐀ᙧ⎔ቃࠖࠗᅗ⏬ᕤస࣭⨾⾡
⛉ 㔜せ⏝ㄒ ࡢᇶ♏▱㆑࠘᫂἞ᅗ᭩
㝆⡡ Ꮥࠕᅗ⏬ᕤస࣭⨾⾡࡬ࡢⱞᡭព㆑ࢆ
ࡘࡃࡽ࡞࠸ᩍ⫱ෆᐜ̿ᑠᏛᰯᩍဨ㣴ᡂㄢ⛬࡟࠾ࡅࡿ
ᩍ⫱ࢥࣥࢸࣥࢶࠖᒣᙧ኱Ꮫ⣖せ㸦ᩍ⫱⛉Ꮫ㸧➨
ᕳ➨㸲ྕS
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